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Ilmatieteen laitoksen kirjasto suljettiin 1.5.2009. Kirjaston aineistot siirretään Kumpulan
tiedekirjastoon ja Varastokirjastoon.
Ilmatieteen laitoksen kirjasto toimi yhdessä Merentutkimuslaitoksen kirjaston kanssa Kumpulan
kampuksella Dynamicum rakennuksessa. Ilmatieteen laitoksen kirjasto ja Merentutkimuslaitoksen
kirjasto toimivat samoissa tiloissa yhteistyötä tehden. Kun Merentutkimuslaitos kirjastoineen
sulautui vuodenvaihteessa pääosin Suomen ympäristökeskukseen, niin myös Ilmatieteen laitoksen
kirjaston kohtaloksi koitui sulkeminen.
Yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen ja vastaperustetun Kumpulan tiedekirjaston välillä pohdittiin jo
vuonna 2001, mutta asia ei silloin edennyt. Ilmatieteen laitoksen kirjaston tultua lakkautetuksi on
yhteistyö jälleen virinnyt. Ilmatieteen laitos, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja
Kumpulan tiedekirjasto perustivat suunnitteluryhmän, joka suunnitteli ja aikataulutti aineistojen
siirron Kumpulan tiedekirjastoon. Suunnitteluryhmän työn pohjalta aineistoja alettiin siirtää jo
toukokuun aikana. Työn pitäisi olla valmistumassa kesäkuun lopussa.
Tiedekunnassa on ilmakehätieteitä, geofysiikkaa ja avaruustutkimusta harjoitettu ennestään, mikä
näkyy myös Kumpulan tiedekirjaston kokoelmissa. Koska Ilmatieteen laitoksen kirjasto oli
ilmatieteen, ilmastontutkimuksen ja ilmanlaatututkimuksen erikoiskirjasto, vahvistuvat Kumpulan
tiedekirjaston kokoelmat edelleen näillä alueilla.
Jatkossa Kumpulan tiedekirjasto tarjoaa normaalit lainauspalvelut Ilmatieteen laitoksen
henkilökunnalle samalla tavalla kuin muillekin kirjaston asiakkaille. Valitettavasti elektronisten
aineistojen yhteiskäyttö ei onnistu, sillä sektoritutkimuslaitoksena Ilmatieteen laitoksella on erilaiset
lisenssiehdot kuin yliopistolla. Muista palveluista laaditaan palvelusopimus ensin Kumpulan
tiedekirjaston kanssa ja vuoden 2010 alusta aloittavan uuden erillislaitoksen (Helsingin yliopiston
kirjasto) kanssa.
Muuttojen suunnittelu Kumpulan tiedekirjastossa ei lopu tähän, sillä laitosrakenteen muuttuessa
vuoden 2010 alussa tähtitieteen laitos tulee osaksi fysiikan laitosta ja samalla Observatorion
kirjaston sulautuu osaksi Kumpulan tiedekirjastoa.
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